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I N S T I T U T O L A T I N O A M E R I C A N O 
D E P L A N I F I C A C I O N 
E C O N O M I C A Y S O C I A L 
LIMITADO 
IN5T/L e10/He v. 1 
4 de diciembre de I960 
ORIGINAL: ESPÁÍMOL 
DUODECIMA REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO 
México, D. F. 9 y 10 de diciembre de 1968 
TEMARIO PROVISIONAL 
1. Examen y aprobación del temario 
2. Examen general de las actividades del Instituto en 1968 
Documentación 
Informe del Director General al Consejo Directivo (INST/L„ll) 
3« Informes sobre las actividades principales 
a) Capacitación 
Documentación 





4. Contribuciones de los gobiernos a la segunda fase del Instituto 
Documentación 
Nota del Director General sobre el estado de las contribuciones 
de los gobiernos a la segunda fase del Instituto (líJST/L.12) 
5. Programa de trabajo para 1969 
Documentación 
Programa de trabajo y presupuesto por programa para 1969 
(INST/L.13) 
6. Administración y finanzas 
7. Otros asuntos 
8. Lugar y fecha de la próxima reunión 
LISTA DE DOCUMENTOS QUE SE PliESEMTARAN A IA 
DUODECBíA EEUNION.DEL CONSEJO DILECTIVO 
(México, D. P#> diciembre de 1968) 
Docmentós de trabajo 
- Informe del Director General al Consejo Directivo (INST/L.ll) 
- Nota del Director General sobre el estado de las contribuciones 
de los gobiernos a la segunda fase del Instituto (HJST/L.12) 
- Programa de trabajo y presupuesto por programa para 1969 
(INST/L.13) 
- Bases para la reorientación del Programa de Capacitación 
(INSTA .14) 
Publicaciones 
Cuadernos del Instituto Latinoamericano de Planificación 
Económica y Social 
Serie I - Apuntes de Clase 
N° 3 - Cinco modelos de crecimiento económico 
Serie II — Anticipos de Investigación 
N° 5 - Análisis de Proyectos de Integración 
B, Hopenhayn y Héctor Fernández M. 
N° 6 - La programación monetario-financiera en su 
relación con el desarrollo económico 
Documentos para referencia e información 
Lista de publicaciones y documentos del ILPES (octubre de 1968) 
- Actas resumidas provisionales de la Undécima Reunión del 
Consejo Directivo 
